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P R ATA R M Ė
Mokytojai – ugdytojai, patarėjai ir tyrėjai
XXI amžius – tai ne tik naujas žmonijos vystymosi laikotarpis, bet ir spartus 
naujų technologijų, mokslinių tyrimų bei studijų kitimo laikas, kai nauji metodai, 
filosofinės pažiūros keičiasi, tobulėja ar net pasireiškia prieštaringa sąveika. To su-
pratimas skatina skubiai peržiūrėti ir andragogikos uždavinius bei teorinių tyrimų ir 
praktinės veiklos metodus. Šiems aktualiems klausimams ir skiriamas šis „Andra-
gogikos“ mokslinio žurnalo numeris.
Recenzuojami straipsniai pasižymi temų ir tyrimų metodų įvairove. Tai pri-
klauso nuo tiriamo objekto, autorių požiūrio, turimos medžiagos kritinio vertinimo 
galimybių. Autorių pateiktus straipsnius sąlyginai galima skirstyti į keletą grupių: 
1) Aukštųjų mokyklų dėstytojų, kaip jaunosios kartos ugdytojų, darbas; 2) Darželi-
nio ir mokyklinio amžiaus vaikų elgesio normų formavimas ir naujų metodų taiky-
mas jų ugdymo procese; 3) Pirminis profesinis mokymas, jo įvaizdžio formavimas, 
įvairių projektų naudojimas studijų procese; 4) Mokytojų tautinė saviraiška ir jos 
įtaka mokinių tautiniam ugdymui.
Švietimo sistemoje ypač svarbią vietą užima aukštųjų mokyklų dėstytojai, ug-
dymo programos, jų atitiktis nūdienos ir ateities reikalavimams. Čia verta prisimin-
ti ir tai, kad dabartiniams studentams teks dirbti ne tik pagal siaurai suprantamą 
studijuojamą dalyką, bet ir gretimose specialybėse, susijusiose su įvairaus amžiaus, 
kvalifikacijos bei socialinių grupių žmonėmis. Todėl galima pritarti straipsnio 
„Praktikos mentorių lyderystės kompetencijų ir mentoriaus funkcijų įtaka plėtojant 
studentų lyderystės kompetencijas“ autorei A. Skarbalienei, jog aukštojoje moky-
kloje esminę įtaką turi ne tik teorijos, bet ir praktikos mentorių (vadovų, patarėjų) 
lyderystės kompetencijų (gebėjimo varžytis, konkuruoti) bei funkcijų įtaka, plėto-
jant studentų lyderystės kompetencijas (galimybes). 
Šį straipsnį iš esmės papildo B. Jatkauskienės, K. Trakšelio ir M. Nugaro tyri-
mas „Dėstytojų teikiamos paramos / pagalbos besimokantiems studentams eski-
zas“ apie dėstytojų teikiamą paramą studentams. Jame autoriai empirinio tyrimo 
pagrindu analizuoja dėstytojų teikiamą pagalbą, orientuotą į tarpusavio santykių 
tobulinimą, reikalingos informacijos teikimą ir gavimą, studentų elgsenos mode-
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liavimą, jų studijų eigą. Nėra abejonės, jog išvardyti teikiamos paramos / pagalbos 
aspektai gali tapti tam tikru šios srities dėstytojų veiklos eskizu, užtikrinančiu realią 
ir efektyvią pagalbą bei studijų kokybę.  
Minėtus du mokslinius straipsnius papildo G. Tolutienės, R. M. Andriekienės ir 
V. Stankaus tyrimas „Andragogo parama / pagalba besimokantiesiems informaci-
nių ir komunikacinių technologijų aspektu“. Jame aptariama technologijos ir me-
todai, kurie užtikrina besimokančiojo ar studijuojančiojo sėkmę. Skaitytojai turėtų 
atkreipti dėmesį, kad ši pagalba skiriama pirmiausia suaugusiems žmonėms, dažnai 
turintiems tam tikrą gyvenimo bei darbo patirtį. Tyrime aprašyti teikiamos paramos 
ir pagalbos aspektai gali tapti svarbiu šios srities dėstytojų veiklos elementu, užti-
krinančiu realią ir efektyvią pagalbą bei mokymosi ir studijų kokybę. 
Prie šio „bloko“ tyrimų dera J. Adomaitienės ir I. Zubrickienės straipsnis „Pro-
jektai mokymosi procese: iniciatyvumą įgalinantys aspektai“, skirtas projektų me-
todui studijų procese. Galima sutikti su tuo, jog iniciatyvumui įgalinti esminės yra 
trys metodologinės prielaidos: Apsisprendimo ir Pakilumo teorijos, Herzbergo ba-
zinė vadybos mokslo teorija ir Apribojimų teorija, kurios pasirenkamos koncepci-
jos konstrukcijai kurti. Andragogo prisiimtas mediatoriaus vaidmuo tarp aplinkos 
ir besimokančiųjų projektinėje veikloje gali būti svarbi sąlyga veiksmingai moky-
mosi aplinkai sukurti ir besimokančiųjų iniciatyvumui įgalinti.
Universitetinių studijų programų paradigmą nuodugniai analizuoja ir pagrin-
džia G. Greenrod ir E. Jezerskytė straipsnyje „Mokymosi paradigma grindžiamo 
universitetinio curriculum charakteristikos“. Autorės tikina, kad didėjanti rinkos 
įtaka studijoms įtvirtino technoekonominį universitetinį programų modelį, užtikri-
nantį specialistų, reikalingų dabarties darbo rinkai, rengimą. Šis rengimas gali būti 
efektyvesnis praktinių veiklos kompetencijų ir gebėjimų įvaldymo aspektu, sie-
kiant pagrįstų, aiškiai apibrėžtų ir iš anksto numatytų studijų rezultatų. 
Darbo rinkos reikalavimų pokyčius analizuoja J. Melnikova ir J. Zaščerinska 
straipsnyje „Verslumo integravimas į aukštąjį mokslą (ugdymo mokslus) Lietuvoje 
ir Latvijoje: naujų mokymo(si) metodų paieška“. Jame autorės aptaria Lietuvoje 
ir Latvijoje susidariusią situaciją, didžiausią dėmesį skirdamos naujų mokymo ir 
studijavimo metodų taikymui. Tai empirinis tyrimas, siekiantis nustatyti verslumą 
pedagoginėse studijose. 
Būsimųjų mokytojų pedagoginės praktikos svarba ruošiantis savarankiškam 
darbui nekelia jokių abejonių jau daugelį dešimtmečių. N. Bankauskienės ir R. 
Masaitytės straipsnis „Pedagoginė praktika kaip svarbus veiksnys rengiant peda-
gogus“ yra įdomus tuo, kad jame aptariama pedagogų rengimo situacija Kauno 
technologijos universitete, lyginamos dvi vienerių metų trukmės laipsnio nesutei-
kiančių studijų programos. O. F. Guk tyrimas „Mokytojo profesionalumas: logiškas 
ir aktyvus požiūris į švietimo technologijų formavimą“ skirtas mokytojų profesi-
onalumo ir kvalifikacijos klausimams. Skaitytojui verta atkreipti didesnį dėmesį 
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į E. Urnėžienės ir N. Tolstych straipsnį „Pirminio profesinio mokymo įvaizdžio 
gerinimas kaip kokybės vadybos tobulinimo prielaida: profesinio mokymo įstaigų 
darbuotojų įžvalgos“. Jame atskleidžiamas profesinio mokymo įstaigų darbuotojų 
požiūris į Lietuvos pirminio profesinio mokymo įvaizdį, išryškinami jį formuojan-
tys veiksniai ir jų tobulinimas, siejamas su kokybės vadyba. 
Kitą mokslinių tyrimų „bloką“ sudaro bent du straipsniai, skirti tautiniam au-
klėjimui. E. Urnėžienė straipsnyje „Būsimųjų mokytojų tautinio tapatumo raiškos 
ypatumai“ atskleidžia būsimųjų mokytojų požiūrį į tautinį tapatumą ir tautinio 
tapatumo raišką studijų metu. Sociologinio anketavimo metodu autorė nustatė, 
kad būsimiesiems mokytojams rūpi Lietuvos tautos ateitis, tautiškumo ugdymas 
ir išlaikymas. Kartu respondentams būdingas tiek etnocentristinis, tiek ekonomiš-
kai motyvuotas požiūris į emigraciją. Čia dera ir E. Skarbaliaus bei I. Dirgėlienės 
straipsnio „Mokytojų rengimo(si) ugdyti mokinių tautinį tapatumą teorinės prielai-
dos“ teiginiai, kad svarbu ir pačių mokytojų pasirengimas ugdyti mokinių tautinį 
tapatumą ir patriotiškumą.
R. Jančiausko straipsnis „Pedagogų požiūris į agresyvų mokinių elgesį mo-
kykloje“, kuriame analizuojamas agresyvus mokinių elgesys, patyčios, smurtas, 
agresija ir jų atsiradimo priežastys ras savo skaitytoją dėl aktualios problematikos, 
sprendimų ieškojimo. 
Autoriams reikėtų daugiau dėmesio skirti dažnai vartojamiems terminams ir 
apsispręsti dėl žodžių mokymas, mokymasis vartojimo mokslinėje literatūroje. 
Įprasta, kad aukštosiose mokyklose yra studijuojama, o ne „mokomasi“ (nebent 
patys autoriai mano, kad jų aukštoji mokykla iš tikrųjų nėra studijų institucija). 
Mokymas ar mokymasis yra labiau mokykliniai terminai, deja, dažniausiai perimti 
mūsų universitetuose iš JAV „koledžų“, kurie neretai yra tik vidurinių mokyklų 
tipas. Galbūt terminas mokymas aukštosiose mokyklose galimas tik tuo atveju, jei 
praktikos metu mokomasi kurio nors praktinio darbo (pvz., mokomasi kompiuteri-
nio raštingumo ir pan.). 
Kvalifikuotų ir patyrusių autorių darbai bus naudingi toliau tobulinant studijų, 
mokymo, auklėjimo ir kultūrinio ugdymo tyrimus.
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